



















































































































































































































ＶＷ12, 18, 21, 31, 54, 61, 70a, 80a, 132, 147a, 152, 155, 

























































 「Himmelsk?nig, sei willkommen,
 （天の王よ あなたを迎えします）























としたマタイ福音書21章の 1 節から 9 節までの章句につ
いてのあざやかな寓意的解釈の本意をよく汲んでいると
言えよう。
　この第 2 曲とよく響きあう歌詞があるのは、第 7 曲で
ある。この第 7 曲も第 2 曲と同じく合唱で歌うように指
示されている。対訳は以下のとおりである。
 「Jesu, deine Passion
イエスよ、あなたの受難は
Ist mir lauter Freude,
私には、純なる 喜び




Meine Seel auf Rosen geht,
私の魂はばらの園へと向かう、
Wenn ich dran gedenke,
それを思いみるとき




　この詩の中で、特に 4 行と 5 行が重要である。こうで
あった。
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